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ABSTRAK 
PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP 
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA 




Rizky Erliyandi (1705796) 
 
 Kecamatan Sukanagara merupakan kecamatan dengan kerawanan bencana 
Longsor yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengukur dan menganalisis 
pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat 
kecamatan Sukanagara dalam menghadapi bencana longsor lahan (2) mengukur 
dan menganalisis  pengaruh usia terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana longsor lahan dan (3) mengukur dan menganalisis pengaruh 
status pekerjaan dan pendapatan terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat 
kecamatan Sukanagara dalam menghadapi bencana longsor lahan (4) mengukur 
dan menganalisis pengaruh kondisi tempat tinggal terhadap tingkat kesiapsiagaan 
masyarakat kecamatan Sukanagara dalam menghadapi bencana longsor lahan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. Teknik 
sampling yang digunakan adalah probability random sampling jenis cluster 
random sampling dengan total sampel sebanyak 100 penduduk. Analisis penelitian 
menggunakan deskripsi persentase dan uji regresi berganda dengan uji t dan uji f. 
Hasil penelitian menunjukan bahwasanya terhadap kesiapsiagaaan menunjukan 
bahwasanya terdapat pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat 
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana longsor lahan di kecamatan 
Sukanagara, sedangkan variabel usia, status pekerjaan dan pendapatan serta 
kondisi tempat tinggal tidak berpengaruh terhadap kesiapsiagaan. Namun, secara 
simultan, variabel kondisi sosial ekonomi memiliki pengaruh terhadap 
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana longsor lahan di kecamatan 
Sukanagara Kabupaten Cianjur sebesar 37,9%. Berdasarkan pengukuran tingkat 
kesiapsiagaan bencana maka diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan 
masyarakat salah satunya dengan cara meningkatkan taraf pendidikan. selain itu, 
pemerintah kecamatan Sukanagara dapat mengadakan dan meningkatkan berbagai 
macam fasilitas penunjang kesiapsiagaan. 
 
Kata Kunci : Kondisi Sosial Ekonomi, Kesiapsiagaan, Masyarakat 
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ABSTRACT 
EFFECT OF SOCIOECONOMIC CONDITIONS ON COMMUNITY 
PREPAREDNESS IN THE FACE OF LANDSLIDE DISASTER IN 
SUKANAGARA SUBDISTRICT CIANJUR DISTRICT 
 
By: 
Rizky Erliyandi (1705796) 
 
Sukanagara sub-district is a sub-district with high landslide insecurity. 
The purpose of this study is (1) measuring and analyzing the influence of education 
level on the level of preparedness of sukanagara sub-district community in the face 
of landslide disasters (2) measuring and analyzing the influence of age on the level 
of community preparedness in the face of landslide disasters and (2) measuring 
and analyzing the influence of age on the level of community preparedness in the 
face of landslide disasters and (2) measuring and analyzing the influence of age 
on the level of community preparedness in the face of landslides and (2) 3) 
measuring and analyzing the influence of employment status and income on the 
level of preparedness of sukanagara sub-district community in the face of landslide 
disasters (4) measuring and analyzing the influence of housing conditions on the 
level of preparedness of sukanagara sub-district people in the face of landslide 
disasters. The method used in research is descriptive method. Sampling technique 
used is probability random sampling cluster random sampling type with a total 
sample of 100 residents. The research analysis used percentage description and 
multiple regression test with t test and f test. The results showed that the 
preparedness showed that there is a variable influence of education level on the 
level of community preparedness in the face of landslide disasters in Sukanagara 
sub-district, while the variables of age, employment status and income and housing 
conditions have no effect on preparedness. However, simultaneously, variable 
socioeconomic conditions have an influence on the preparedness of the community 
in the face of landslide disasters in sukanagara subdistrict cianjur district by 
37.9%. Based on the measurement of the level of disaster preparedness, efforts are 
needed to improve community preparedness, one of which is by improving the level 
of education. in addition, sukanagara sub-district government can hold and 
improve various facilities to support preparedness. 
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